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SIMPLICITER ET CONFIDENTER 
Jangan Katakan Baik Jika Masih Ada Yang Jauh 
Lebih Baik Dalam Hidup Ini. 
Kenali Dirimu Maka Kamu Akan Tahu Siapa 
Dirimu Sesungguhnya. 
“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan 
segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang 
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untuk menyelesaikan skripsi / penulisan hukum yang mengangkat judul 
Perlindungan Hukum Bagi Korban PemerkosaanYang Melakukan Aborsi, agar 
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Hukum Pidana. 
Permasalahan yang penulis kemukakan dalam kajian normatif, yaitu 
mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 
pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan. Permasalahan tersebut merupakan 
permasalahan yang mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi ilmu 
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Legal Writing studied entitled "Legal Protection for Performers Abortion 
Crime Rape Victims". Legal writing is motivated by the higher rate of abortions in 
Indonesia that are carried out by teenagers, adults and housewives. However, my 
study is that abortions are carried out by women as a result of rape. The purpose 
of this study was to obtain data on the form of legal protection for victims of rape 
who committed the crime of abortion. 
In writing this law using normative legal research methods, used 
secondary data sources obtained through a literature review, which is the primary 
legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. Based 
on the results of the research literature and interviews, it can be concluded that the 
act of abortion is banned in Indonesia. Assessment of studies of primary legal 
materials, abortion is excluded because the state of medical emergency and 
because rape is causing women to experience a deep traumatic. In tackling this 
problem, the victim is affected by two factors: internal factors and external 
factors. 
Keywords : Abortion Law, Crime Victime, Legal Protection 
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